





Gestures in preschool children :




























































(1) 言語課題（PVT-R）：言語能力の測定のため、修正版絵画語い発達検査（Picture Vocabulary Test ：
PVT, 上野・撫尾・飯長, 1991）を実施した。３〜 10歳を対象に、語いの理解力を測定するために開
発された個別面接式の検査である。４種類のイラストを提示し、「リンゴはどれでしょう」のような
指示で選択させる。





























































































































































わからない・無反応 その他 主観的身振り 客観的身振り















































幼児期の身振り表現の変化　― 身振りの視点と言語レベルによる検討 ―（大神） 153
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